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The Position of Toan Tejima's Moral Philosophy in the History
of Sekimon-Shingaku
-The Liberation from One's Own Shape and the Doctrine bySetting "real mind" in the Center of the Philosophy-
Kenji Morita
ABSTRACT
There is no doubt about that the most measurable figure next to
Baigan Ishida is Toan Tejima a. k. a. Tokaku-Sensei in the history of
Sekimon-Shingaku. Toan Tejima is very measurable, because he
made up the conditions and the systems to popularlize Sekimon-
Shingaku and contributed to increase the students of Sekimon-
Shingaku dramatically. On the other hand, his own philosophy is not
highly evaluated today. It is often said that his philosophy is only the
simplized and undersized version of Baigan's one. But such kind of
critical opinions seems not to shoot the target.
As we argued before, the ontology, "the mind is decided by the shape"
had not been appeared in Baigan's book, " Kenyaku-Seikaron". Toan
re-constructured his mentor's Shingaku by setting the "real mind" in
the center of his philosophy and at the same time he eliminated the
"true nature" from his philosophy. I want to insist in this thesis that
he really developed and reinfoced the philosophy in "Kenyaku-
Seikaron" If we evaluate Toan's philosophy together with " Kenyaku-
Seikaron", we will find the reason why Sekimon-Shingaku became so
popular in early modern age in Japan.
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